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   A case of left renal cell carcinoma extending into the right ventricle was reported. The  72-
year-old male entered Kansai Rosai Hospital because of dyspnea. Cardiac and abdominal ultraso-
nography revealed a left renal tumor with a tumor thrombus extending into the right ventricle. 
Left nephrectomy and removal of the intracaval and intracardiac tumor thrombus were performed 
with cardiopulmonary bypass. We also analyzed and discussed the 17 cases, including our case, 
reported in Japan. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 40: 707-710, 1994) 
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